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LLENGUA I LITERATURA 
Berga i el Rector de Vallfogona 
En I'escaien<;a del IV centenari del 
naixement de Francesc Vicen<; Gar-
cua, el Rector de Vallfogona (sembla 
que va néixer més aviat el 1579 que 
no el 1582 com tradicionalment s'ha 
cregut des de finals del segle XIX, pe-
ro aquesta petita diferencia de xifres 
no vol dir gran cosa a quatre centú-
ries de distancies i encara menys 
tractant-se d 'un personatge tan lle-
gendari), en aquesta escaien<;a, qua n 
arreu del país és celebrada la memo-
ria del gran poeta barroc, resulta ben 
agradable i entretingut de recordar 
els versos que dedica al cap i casal de 
la nostra comarca i que avui dia no es 
poden Hegir enlloc, pér tal com no hi 
ha una edició corrent de les seves 
poesies. 
Més que parlar de Berga, parla deis 
Bergues, o parla de Berga a propósit 
d'un tal Felip de Berga i Aliaga, V(l-
lencia, que ostentava el mon de la 
ciutat com a primer cognom, precedit 
del" de" que indica tant procedencia 
com noblesa, i que fou elegit rector 
de l'Estudi General o Universitat Li-
teraria de Lleida (aquella que, funda-
da per Jaume II el 1300, fóra traslla-
dada a Cervera per Felip V cinc segles 
més tard). Vicen<; Garcia, en efecte, 
I'homenatja amb una "Oració pane-
gírica" que fou llegida a la Paeria de 
la capital del Segre i que acaba de ser 
reprodui"da en facsímil per l' Institu 
d'Estudis Ilerdencs. La tinc en 
aquests moments davant deIs ulls en 
l'original de I'edició princeps (1700-
1703), "La armonia del Parnás", i en 
I'edició Josep Torner de 1840. 
Consta de 736 versos dividits en 
cinc parts: 24 octaves reials, 36 quin-
tetes, 18 silves, 38 quartetes i 1 sonet. 
Comen<;a, a la manera cJassica, in-
vocant les muses; s'encara després 
amb don Felip i dali que dali! En can-
ta i en conta la vida i miracles. 1 des-
prés de l'entrada de cavall sicilia de 
les octaves reials, fa aquesta descrip-
ció de Berga (transcric fal qual de 
I'edició de 1840, de lectura més facil): 
De dalt a baix és una ensabdnada al 
personatge f€ta amb enginy, erudició 
i amenitat. 1 amb el barrosquisme 
propi de l'epoca i de l'autor, natural-
ment. A es tones volta for<;a al!; a es-
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tones no s'aixeca de terra calen! en ri-
mes tan for<;ades com la d'aquella 
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campana que fa "dango, dingo " per 
poder rimar amb Domingo. 
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No Iluny del alveo natiu 
Del cudolós LLobregát, 
En lo Pirineu altiu 
(Que de son front empinát 
No sua menos que un riu .) 
Es la antiga població, 
Insigne y gran fundació 
Deis famosos Bergadans, 
Que feren tornas tan gran s 
A Publio Marco Cató . 
Berga, vila celebrada, 
De freschs jardins embellida, 
De fonts perennes regada, 
De un famós temple enriquida, 
De un gran castell coronada. 
Ab Ilarga y pródIga ma 
Naturalesa escampa 
Allí mil cosas preciosas; 
De que en ciutats populosas 
Curta y escasa s'mostrá. 
Lo que feu la flama impia 
En lo Pirineu cremat, 
Cuand son calor dirritia 
Al metall mes acendrat, 
En Berga s'veu cada dia. 
Que si de plata I's miners 
Corrian torrents sencers; 
En Berga qui se n'acata, 
Veurá minyonas de plata 
Que corren per los carrers. 
A continuació empren el panegiric 
deis Bergues i en diu galindaines com 
aquestes: 
Les Bergas en temps pasát, 
Foren de aquest lloch senyors; 
Despres als reys ha tornat 
Per haber los succesors 
De linea recta faltát. 
Donáli aquesta familia 
A sa patria mes blasons, 
Que no á Roma la Manilia, 
La deis Marios, Scipions, 
La Aurelia, Flavia y Emilia. 
O sigui, que Ja ho veieu com les 
gasta. Quan s'embranca amb la seva 
genealogia els escampa arreu del món 
entroncant-Ios amb totes les cases 
reials i els fa herois de totes les bata-
lles; gracies a ells, a Lepanto "Berga 
es de Espanya lIum, y horors de Mo-
ros". Torna a centrar-se en la perso-
na concreta del nou sector procedent 
de "Ioregne de Valencia", "dos vol-
tes batejat" i adornat de totes les gra-
cies hagudes i per haver ja des del seu 
bressol, per acabar dient que en ma-
teria de canons "es un mo/t grans 
batxiller" I el sonet final que 
comen~a : "Donauli la gOQern de vos-
tra escola" 
Bé, aquesta és-Ia famosa pe~a lite-
raria. El fet de confiar-la a Vicen~ 
Garcia, .diu Mn. Joan Serra i Vilaró, 
"és I'elogi més gran que pot fer-se 
d'un alumne d'aquell centre docent, 
el més important de Catalunya: quan 
els professors feien un encorree 
d'aquesta mena a un alumne, esco-
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Vista de la Ciutat de Berga 
lIien el més enginyós, el més erudit, i 
el de majors qualitats Iiteraries. Aixo 
demostra que Carcia era el més des-
tingit deis alumnes d'aquella Univer-
sitat". 
1 també demostra, o no demostra, 
d 'a/tres coses. 
Primera: que Vicenr Carcia, nat a 
Tortosa, anés a estudiar, sembla, fi-
losofia i teologia, a L1eida, no consta 
decumentalment, de manera que 
/'única pro va, i contundent, que te-
nim de la seva relació amb aquella 
Universitat Literaria és 1'«Oració pa-
negírica» que comentavem. Hauria 
anat a la capital de la Terra Ferma 
com a "capigorrista", és a dir, de fa-
mul i acompanyant de Pere de Mon-
cada, canonge tortosí, fill del mar-
ques d' Aitona. Aquest, nomenat 
anys a venir bisbe de Girona (1621), 
el demanaria per secretari i li enco-
manaria la no menys celebre, encara 
que en prosa, "Oració fúnebre" per 
la mort de Felip III. 
Segona: hi ha unes dates que m'in-
triguen en no coincidir. Si Garcia va 
estudiar a Lleida ho havia de fer a ca-
vall deis segles setze i dissete, aixó és, 
entre els anys 1598-1605, o per alla (el 
24 de setembre de 1605 és ordenat 
prevere); si don Felip de Berga, se-
gons Ilegeixo i en aquests moments 
no puc documentar-me més, rebé la 
investidura rectoral durant el curs 
1613-1614; llavors com s'explica 
.l'«Oració penegírica»? El seu autor 
ja no era alumne del centre, si n'ha-
via estat, i feia sis anys, deis setze que 
hi va viure, que era a Vallfogona. 
Aventuro una hipótesi: Garcia ha-
vent deixat rastre de bon alumne i ha-
vent adquirit ja una fama com a poe-
ta (el 1610 és premiat al certamen lite-
rari de Girona; entre 1610 i 1612 ga-
!leja en la cort literaria de J oan de 
Moncada, bisbe de Barcelona i acom-
panya el virrei de Catalunya, mar-
ques d' Almazán, en un viatge per 
mar de Barcelona a Salou 
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viceversa), I'inviten a parlar davant 
deis paers lleidatans en una ocasió 
tan solemne. Ell hi va, i es corona de 
glória. Per que no? Fóra, aquesta, 
una de tan tes escapades misterioses 
que fa des de la Vall del Corb. On és 
el Rector? A LLeida, a recitar poe-
sieso En aquest supósit, I'esmentada 
"Oració panegírica" no fóra el pri-
mer text conegut del nostre literat, si-
nó que s'inseriria de pie en la seva bio 
i bibliografia. Que, per altra banda, 
no balbuceja pas com si fos d'un 
aprenent. Garcia hauria tingut de 31 
a 34 anys quan la va pronunciar, i no 
entre 23 o 26 (sempre segons la data 
de naixen~a). I hauria tingut, és clar, 
més maduresa. L'adjectiu possessiu 
de segona persona del plural, "vostra 
escola", no podria ser un indici a fa-
vor de la meva suposició? De totes 
maneres, aquest extrem així com 
d'altres relacionats amb I'obra de 
Francesc Vicen~ Garcia no s'aclari-
ran, si es poden aclarir, fins que el 
professor gironí Albert Rossich no 
n'hagi publicat I'edició crítica que es-
ta preparant., Será també Ilavors 
quan podrem comprovar si els acade-
mics rectors de Bellesguard, Banys i 
Pitalluga, els primers biógrafs i anto-
logistes del poeta barroc, van fer bo-
na o mala feina. 
Aquesta és, doncs, la relació que hi 
ha entre Vicen~ Garcia i Berga. No 
consta que hi hagués estat, que ve po-
dria ser anant o venint de Vic, ron-
daire com era. De fet de vista o per 
referencies coneix Berga i el Bergue-
da, i en parla elogiosament, com 
constatavem ara mateix. 
Aquesta raó feia dir anys enrera a 
Mn. Josep Armengou, al cel sigui, 
que el Rector de Vallfogona, es me-
reixia més tenir un carrer dedica t a 
Berga que no pas Balmes o Cervan-
tes. I com de costum, esta va carregat 
de raó. 
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